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EDS: Es la abreviatura que se le da a las Estaciones de Servicio, para este caso de 
estudio se realizó para un establecimiento de combustibles líquidos mixta para la 
distribución de Gasolina y ACPM. 
Hidrocarburos: Son compuestos orgánicos que están formados principalmente por 
átomos de carbono e hidrógeno, los cuales se forman gracias a la descomposición 
y transformación de plantas y animales marinos, los cuales vivieron hace miles de 
años. 
Gasolina: Es hidrocarburo dado por la destilación del petróleo, el cual se utiliza 
como combustible en automóviles. 
ACPM: Este hidrocarburo es derivado de la destilación del petróleo sus siglas 
significan Aceite Combustible para Motores. 
Tanque de almacenamiento para Combustible: Es un dispositivo el cual se 
diseña para contener un volumen de combustible líquido determinado, su 
composición está dada por la mezcla de resina, fibra de vidrio y sílice. 
Agua superficial: Son las fuentes que no percolan hacia el subsuelo, si no que por 
el contrario se denotan en la superficie tales como los ríos y arroyos.  
Agua Subterránea: Es el agua situada por debajo de la superficie del suelo ésta 
representa más del 30% de las reservas de agua dulce del planeta. Es el agua que 
se filtra en los espacios porosos y en las fracturas de las de las formaciones rocosas 
del suelo 
Trampa de grasas: Es una estructura construida con el fin de realizar un pre 
tratamiento en los residuos de hidrocarburos generados por las estaciones de 
servicio. 
Benceno: Es un hidrocarburo aromático el cual posee 6 átomos de carbono con 
forma de estructura de anillo, es un líquido inflamable que se utiliza como un reactivo 
y como disolvente.         
Kerosene: Es la derivación de la destilación del petróleo, el estado de su densidad 
intermedia es entre la gasolina y el diésel con un olor fuerte inflamable cuyo uso es 
para combustibles en motores. 
Fosas Sépticas: Es un aparato para el tratamiento de aguas residuales el cual se 
realiza la dispersión y transformación fisicoquímica de la materia orgánica contenida 









Esta investigación tiene como objetivo analizar las amenazas presentadas en la 
comercialización de combustibles líquidos por medio de estaciones de servicio, se 
realizó la recolección de información existente acerca de las amenazas producidas 
por las fugas de combustible y su propagación en el medio, de este modo se 
analizaron e identificaron las causas por las cuales se pueden presentar derrames 
de combustibles. La propagación de una amenaza ambiental por contaminación de 
hidrocarburos, se da por derrames que se filtran en el subsuelo hasta alcanzar 
aguas subterráneas las cuales pueden llegar a corrientes de aguas domesticas que 
son utilizadas para el consumo humano, adicional a esto el combustible que no es 
filtrado por el terreno se queda adherido en las capas de material afectando el suelo 
y en su proceso de contaminación se expone en el aire en su estado evaporativo, 
estas dos formas de exposición afectan la salud humana teniendo en cuenta que 
los compuestos de los hidrocarburos contienen benceno el cual es un componente 
cancerígeno. Como caso de estudio se tomó la ciudad de Barranquilla, en ésta se 
realizó una visita técnica en la cual se verifico la forma de construcción de una 
estación de servicio, se analizaron las EDS presentes en la capital del Atlántico, la 
formación topográfica de la zona y finalmente se realizaron recomendaciones para 




This research aims at analyzing the threats presented in the commercialization of 
liquid fuels through service stations, the collection of existing information about the 
threats caused by fuel leaks and their propagation in the environment was done, in 
this way analyzed and identified the causes for which fuel spills may occur. The 
spread of an environmental threat due to hydrocarbon contamination is caused by 
spills that seep into the subsoil until reaching groundwater which can reach domestic 
water streams that are used for human consumption, in addition to the fuel that is 
not filtered by the soil is adhered in the layers of material affecting the soil and in its 
process of contamination of exposes in the air in its evaporative state, these two 
forms of exposure affect human health taking into account that the compounds of 
hydrocarbons contain benzene which is a carcinogenic component. As a case study 
the city of Barranquilla was taken, in this one a technical visit was carried out in which 
the form of construction of a service station was verified, the EDS present in the 
capital of the Atlantic, the topographical formation of the zone and finally 
recommendations were made for the construction, operation and proper dismantling 








El presente documento tiene como fin identificar las alternativas que puedan ser 
implementadas en el control del almacenamiento de combustibles líquidos 
derivados de los hidrocarburos, teniendo en cuenta que su procedencia es de un 
recurso que no es renovable por lo que su mal uso podría afectar el entorno que lo 
rodea, por lo cual se realizara un trabajo de investigación el cual abarca las causas 
de los derrames y fugas de los hidrocarburos en las estaciones de servicio en la 
ciudad de Barranquilla, las cuales constituyen un daño importante al medio 
ambiente contaminando las aguas subterráneas, el aire y el subsuelo.  
Los derrames de combustible en las estaciones de servicio se dan por errores en el 
almacenamiento, fallas en las estructuras de contención y por mala manipulación 
del personal encargado en la distribución de los hidrocarburos, desde la 
construcción de este tipo de proyectos se debe tener en cuenta las condiciones del 
terreno, dado que de acuerdo con la consistencia del suelo se deben realizar 
adecuaciones o mejoramientos del terreno con el fin de evitar filtraciones en el 
proceso de almacenamiento en los tanques subterráneos, los estanques deben 
tener las condiciones adecuadas para soportar la corrosión y desgaste de las 
paredes de contención debido a la composición química con la que cuenta el 
combustible. Adicional al alistamiento y control en el almacenamiento se debe 
implementar la construcción de estructuras que en caso de fugas puedan contener 
la infiltración de combustible la cual puede afectar el medio ambiente.  
Es importante resaltar que la infiltración de combustible afecta la salud humana y 
contribuye con el deterioro del medio, debido a que cuando los derrames se dan en 
el subsuelo su medio de propagación se da por aguas subterráneas y por función 
de la evaporación del combustible el cual se propaga por gases en la atmosfera, los 
cuales tienen contacto con las personas que rodean las estaciones de servicio, 
cualquier tipo de contacto puede desencadenar enfermedades en los seres 
humanos, por tanto en el presente trabajo se busca informar cuales son las 
amenazas de contaminación por combustible para así proponer posibles acciones 














 ANTECEDENTES  
 
Esta propuesta se da debido al crecimiento de la industria mayorista y de pequeños 
competidores que se dedican al negocio de las estaciones de servicio de 
combustible líquido en el territorio colombiano, para su funcionamiento se tienen 
controles para el almacenamiento del combustible, tales como los sistemas de 
contención de derrames los cuales consisten en encerrar tanto las zonas de 
tanques enterrados, como las islas de distribución del producto con rejillas 
perimetrales las cuales en un evento de derrame por la distribución de gasolina o 
ACPM evacuan el combustible a la trampa de grasa la cual se encarga de separar 
la mezcla (agua y combustible) de los sedimentos que pueden contener para 
disponerlos ante las autoridades correspondientes.  
Aun con la normativa se tiene presente que los derivados de los hidrocarburos 
generan impactos nocivos en el entorno de la prestación de este servicio, esto se 
da en la afectación de la calidad de vida y salud de las personas por alteraciones 
en la calidad del agua debido a las napas generadas en la interacción del agua y 
el combustible, los focos de contaminación del suelo por el vertido de aguas 
contaminadas en las estaciones de servicio, la contaminación de aguas 
subterráneas por causa de filtraciones debido a fisuras en tanques subterráneos, 
contaminación del aire por los gases tóxicos presentes en el ambiente por causa 
de vapores (Celis,2009). 
Debido al crecimiento en la demanda por abastecimiento de agua potable 
proveniente de aguas subterráneas, es importante conocer la calidad del agua que 
se está consumiendo y más aún cuando esta colinda con el funcionamiento de una 
estación de servicio, esto como medida preventiva debido a que cuando se 
presentan filtraciones de gasolina o Diésel tienden a desplazarse por el nivel 
freático hasta llegar a los acuíferos presentes en el suelo, generando así fases 
libres de combustible los cuales llegan al flujo subterráneo formando napas, las 
cuales se propagan en el subsuelo en velocidades variables de acuerdo con la 
formación de suelo presente, en el cual puede variar la distribución de tamaño de 
los poros, contenido de humedad del suelo, la estructura de los estratos y la 
velocidad del agua subterránea. Las Napas de combustibles que no quedan 
atrapadas en los estratos de suelos se mezclan con el agua subterránea, la cual 
tiene usos domésticos y las que quedan atrapadas en los estratos de suelo 
cumplen una función de desintegración generando una pluma gaseosa, la cual por 
los compuestos volátiles propios de los combustibles se trasladan por el subsuelo 
hasta llegar a la superficie generando así gases tóxicos, los cuales son nocivos 
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1.1.1 Enfermedades por la contaminación de combustibles. La contaminación 
ocasionada por combustibles en estaciones de servicio se da debido a errores en el 
almacenamiento y distribución de los derivados del petróleo, en los compuestos 
aromáticos presentes en la Gasolina y el Diésel se encuentran: el benceno, tolueno, 
etilbenceno y xilenos, los cuales son nocivos para la salud de los seres humanos. 
Una de las enfermedades producidas por los derivados del petróleo, es el cáncer, 
el cual se da por las inhalaciones de vapores de combustible con contenido de 
benceno, además de esta enfermedad los daños para la salud a nivel general se da 
por vía inhalatoria, dérmica y ocular, la cual conlleva a enfermedades en el sistema 
respiratorio, causando problemas pulmonares, en el sistema nervioso, ocasionando 
visión borrosa, somnolencia, cefaleas y mareo, la piel deshidratación y dermatosis 
por contacto y los ojos presentando irritaciones y escozor (Martínez, 2013). 
 
Debido a los antecedentes presentados anteriormente se plantea la opción de 
realizar un análisis del riesgo, por la amenaza presente en los posibles eventos de 
derrame en el almacenamiento de combustibles líquidos, teniendo en cuenta que, 
en el caso de no contar con las herramientas necesarias para la mitigación de este 
riesgo, podría afectar en una forma considerable la salud de la población presente 
y los recursos hídricos para el abastecimiento de la misma. 
 
 PLANTEANIMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema. En el territorio nacional existen aproximadamente 
4.657 estaciones de servicio que se dedican a la comercialización de combustibles, 
las cuales son operadas por diferentes mayoristas, el ente encargado en la 
regulación de esta actividad es el ministerio de minas, el cual tiene a su cargo el 
instrumento normativo al cual se deben regir las empresas que se dediquen a esta 
actividad.  A pesar de los controles que se tiene estipulados para que una estación 
de servicio entre en operación, estos no son lo suficientemente eficaces al momento 
de la operación de las EDS, lo cual causa una afectación medioambiental en el 
desarrollo de estas actividades, teniendo impactos en el medio tales como: 
- La contaminación de los recursos naturales como el agua, suelo y aire. 
- Alteración del paisaje y entorno natural. 
- Afectación sobre infraestructura adyacente, por explosiones o incendios. 
- Afectación a la población adyacente debido a la contaminación de recursos y 
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 Formulación del Problema. La exposición de combustible al medio 
ambiente por acciones de su comercialización se da por fallas en los controles 
presentes en las estaciones de servicio o por malas prácticas en la construcción de 
las mismas, estas fallas ponen en riesgo a las poblaciones debido al peligro de 
contaminación que presenta la disolución de combustibles tanto en el aire como en 
el suelo (Ñustez, 2012). 
Aun cuando las estaciones deben tener licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y permisos de vertimientos, se tienen ejemplos de fallas en la 
comercialización de combustibles, uno de ellos se da en el caso  de la EDS el 
Mochuelo, ubicada en la ciudad de Bogotá en donde se afectó el medio y en la cual 
se realizaron las medidas de remediación para la descontaminación del suelo y de 
aguas subterráneas, teniendo en cuenta que en el ejercicio realizado por las 
empresas mayoristas se presentan afectaciones al medioambiente se plantea el 
siguiente interrogante: 
- ¿Por qué se ve afectada la población debido a los derrames de combustibles los 
cuales se propagan por medio de las aguas subterráneas y vapores en el medio? 
 
 OBJETIVOS  
 
 General. Realizar un análisis de la amenaza asociada a la afectación que 
causa el almacenamiento de combustibles líquidos en estaciones de servicio, para 
así proponer acciones de mitigación frente a la amenaza presente en las 
comunidades de la ciudad de Barranquilla.   
 
 Específicos  
 
 Identificar los riesgos asociados al almacenamiento de combustibles líquidos en 
estaciones de servicio. 
 
 Analizar la información recolectada para establecer los parámetros de amenaza 
presentes en el almacenamiento de combustibles líquidos. 
 
 Proponer las acciones para la mitigación de la amenaza que representa la 
infiltración de combustibles en el subsuelo y la emisión de gases derivados de 









Este proyecto está enfocado en la amenaza que puede presentar una estación de 
servicio en el medio, enfocado los derrames de combustible los cuales pueden 
propagarse en el suelo y aire afectando así a las comunidades y personas que 
tienen contacto directo e indirecto con una estación de servicio. 
El propósito es dar a conocer las amenazas por el almacenamiento de combustibles 
y su influencia en el medio, lo cual depende del tipo de suelos que se presentan en 
las diferentes locaciones en donde se construyen este tipo de proyectos, teniendo 
en cuenta que si se presenta un derrame de combustibles producto de una ruptura 
o fisura en sus tanques de almacenamiento podría ocasionar una contaminación 
ambiental la cual afectaría el suelo, aguas subterráneas y los emisarios finales tanto 
por contaminación en posibles afluentes en aguas domesticas como por la 
aspiración del aire contaminado con partículas de combustible a causa de la 
evaporación del mismo. El estudio permitirá identificar las variables que se tienen y 
las posibles acciones de mitigación que se dan de acuerdo con lo establecido en las 
normas colombianas y los diferentes estándares aplicables a la construcción de 
estaciones de servicio para la comercialización de combustibles líquidos. 
Este estudio tiene importancia en el campo civil teniendo en cuenta que como 
ingenieros debemos ser profesionales integrales garantizando a la sociedad que en 
el desarrollo de los diferentes proyectos de construcción se tienen en cuenta todas 
las variables que puedan afectar a las comunidades, buscando minimizar los 
posibles perjuicios que se puedan presentar a la sociedad en la ejecución y puesta 




 Espacio. Teniendo en cuenta que en Colombia el negocio de 
comercialización de combustibles tiende a crecer se seleccionó la ciudad de 
Barranquilla, en la cual se realizó una visita de campo en la construcción. 
  
 Tiempo. El proyecto tiene un tiempo total de investigación de 9 meses en los 
cuales e tienen las siguientes fases: 
 
 Recolección de información: Se establece en un tiempo de 6 meses, en los 
cuales se hace la recolección de información y visita a un proyecto de 
construcción en la ciudad de Barranquilla. 
 
 Análisis de información: En esta etapa se tienen dos meses de estudio del 
material con que se estructurara el análisis de amenaza con el que se 
fundamenta el proyecto. 
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 Presentación final: Se establecerá un mes para las revisiones finales y entrega 
de la monografía sustentada en la información y análisis realizados. 
 
 Contenido. Esta monografía contenido información teórica dada por la 
investigación bajo estudios y normas del ordenamiento del territorio colombiano. 
 
 Alcance. Teniendo en cuenta la limitación en el tiempo, este proyecto de 
investigación indaga sobre la amenaza en el almacenamiento de combustible en las 
estaciones de servicio en la ciudad de Barranquilla, aportando posibles acciones de 
mitigación en la infiltración y emisión de gases del mismo. 
 
 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para la investigación a realizar se deben tener en cuenta los términos asociados 
con la interacción del medio, en este caso se contextualizarán los conceptos básicos 
que se presentan en las estaciones de servicio y los componentes del suelo en una 
posible infiltración de combustibles. 
 
 Hidrocarburos. Son un grupo de compuestos orgánicos más sencillos, 
porque están formados principalmente por átomos de carbono e hidrógeno, los 
cuales se forman gracias a la descomposición y transformación de plantas y 
animales marinos, los cuales vivieron hace miles de años. Los hidrocarburos del 
petróleo se queman como combustible y una pequeña porción se convierte en 
productos petroquímicos como plásticos, colorantes, detergentes, plaguicidas entre 
otros (Bailey,1998). 
 
 Estaciones de Servicio (EDS). Son  instalaciones construidas localizadas 
cerca de una vía o carretera que se encarga de adquirir, almacenar y distribuir 
combustible, cumpliendo con la regulación de las normas vigentes existentes, este 
proceso es complejo porque toma en consideración el servicio que presta que es 
principalmente hacia el público porque estas construcciones son necesarias para 
garantizar el tráfico de los vehículos, además tomando en consideración el riesgo 
que representan debido a su responsabilidad en la manipulación y almacenamiento 
de materias inflamables (Nava,2011). 
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 Agua Subterránea. Es el agua situada por debajo de la superficie del suelo 
lo que constituye un recurso del subsuelo; representa más del 30% de las reservas 
de agua dulce del planeta. Es el agua que se filtra en los espacios porosos y en las 
fracturas de las de las formaciones rocosas del suelo, acumulándose así en las 
capas arenosas del subsuelo por lo cual el agua se almacena y se mueve en las 
formaciones geológicas que presentan vacíos para formar los depósitos no 
consolidados conocidos como los Acuíferos (Secretaria distrital de ambiente, s.f.). 
 
 Contaminación. Es la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, 
químico o biológico que sea nocivo para la salud o bienestar de la población. La 
degradación del medio ambiente por un contaminante puede provocar daños en la 
vida del ser humano y alterar las condiciones de la flora y la fauna. Se distinguen 
las siguientes clases de contaminación, atmosférica, agua, suelo, sonora, 
radioactiva, Térmica, electromagnética y microbiológica (Paz, 1971). 
 
 Acuífero. Son reservorios de agua que se ubican debajo de la superficie 
terrestre, estos permiten la circulación del agua por medio de las grietas. Permiten 
que gran parte de la población tenga acceso al agua, pero la explotación sin control 
y la contaminación amenaza fuertemente el recurso (López, Rubio y Martín, 2005). 
 
 Medio Ambiente. Es el conjunto de factores físicos y químicos que rodea a 
los seres vivos. Dichos factores son abióticos (agua, suelo, clima, atmosfera, 
plantas, animales y microorganismos) y bióticos, esta relación conceptualiza el 
medio ambiente como un Sistema integral (De la Llata, 2001). 
 
 Vertimiento. Es una descarga liquida de un residuo o sustancia a las 
lagunas, quebradas, ríos o cualquier otro tipo de fuente de agua e incluso al suelo. 
Para que las personas o las empresas puedan hacer esos vertimientos tienen que 
tramitar ante la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el 
adecuado permiso para realizar esta actividad sin causar gran impacto al medio 
ambiente, las industrias deben cumplir la resolución 631 de 2015 (CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, 2013).  
 
 Amenaza. Es un factor el cual puede afectar a una comunidad, este se puede 
dar por fenómenos naturales o provocados por el hombre en un determinado 
espacio produciendo así daños a personas y medio ambiente (Cardona, s.f.). 
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 Combustible. Se define como cualquier material que es capaz de producir 
energía cuando se somete a procesos de oxidación de manera drástica. Además, 
son sustancias que son propensas a quemarse, existen diversos tipos de 
combustibles: solidos (carbón, madera) líquidos (gasolina, queroseno) gaseosos 
(gas natural y propano) y fósiles (petróleo y gas) (Ballou, 2004). 
 
 MARCO TEORICO 
 Localización Ciudad de Estudio. La ciudad de Barranquilla se encuentra 
ubicada al noroccidente del departamento atlántico, su extensión es de 15.400 
hectáreas unos 154 kilómetros cuadrados donde limita con el mar Caribe y el río 
Magdalena al oriente y nororiente, se considera una de las ciudades más 
importantes de Colombia por sus puertos marítimos y fluviales que se encuentran 
activos actualmente. Actualmente su población es de 1.228.621 habitantes, la 
ciudad ha presentado un crecimiento del 6.7% y en su parque automotor circulan 
aproximadamente 171.395 circulan en la ciudad (Barros, 1987). 
 
 Análisis del Estudio. El análisis está centrado en la amenaza que se 
presenta debido a los derrames de combustibles y su propagación por medio de las 
aguas subterráneas y vapores en el medio, teniendo en cuenta que en la ciudad de 
Barranquilla se encuentran en operación 106 estaciones de servicio dedicadas a la 
comercialización de combustibles líquidos, la cantidad de estaciones va en 
crecimiento debido a que tanto la población como el parque automotor de la ciudad 
tienden a crecer por la expansión que se tiene en Barranquilla, por tal razón es 
conveniente proponer los parámetros para mitigar al máximo los riesgos de 
amenaza tanto por la infiltración como por la exposición de vapores de los 
combustibles. 
El suelo que se presenta en la ciudad de Barranquilla está conformado por material 
de calizas y arcillas, este tipo de suelo se caracteriza por tener un buen drenaje 
generando así un buen proceso de escorrentía superficial, debido al proceso de 
drenaje presente en el suelo de la ciudad son preocupantes los derrames de 
combustible en el subsuelo debido a que podrían verse afectadas las corrientes de 
agua que finalmente abastecen usos domésticos y agrícolas. 
Los combustibles líquidos presentes en las estaciones de servicio son la gasolina y 
ACPM, la contaminación que se presenta en el subsuelo es de vital importancia 
debido a que la demanda por abastecimiento de agua potable de aguas 
subterráneas deja ver la importancia que tiene conservar la calidad de aguas 
subterráneas lo cual puede manifestarse en problemas a la salud humana a 
mediano y largo plazo (Salgado de la Sancha Y Arrioja Juárez, 2004). 
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 Movilidad del Combustible en el Suelo. El transporte del combustible en el 
subsuelo depende de las propiedades mismas del hidrocarburo tales como la 
densidad, viscosidad, solubilidad, presión de vapor, volatilidad, entre otras; adicional 
también influye las características del suelo para su propagación como la presión 
capilar, distribución del tamaño de poros, contenido de humedad, estructura 
geológica de los estratos y la velocidad del agua subterránea. Cuando ocurre un 
derrame de combustible por fractura o desgate de los tanques de almacenamiento, 
éste se transporta hacia el acuífero por acción de la gravedad, a su paso deja 
depósitos del mismo en los poros y fracturas del suelo, una vez llega al acuífero el 
combustible atraviesa el nivel freático hasta llegar a las capas de agua siguiendo 
así el flujo de subterráneo formando así una pluma contaminante generando 
vapores volátiles y compuestos disueltos (Celis, 2009). 
La migración de los contaminantes varía dependiendo la heterogeneidad del suelo, 
esto conlleva a que si se tiene un suelo poco permeable la exposición se dará 
lateralmente en los costados de la vía, buscando capas permeables del suelo para 
así pasar por el nivel freático y lograr así aumentar la presión y profundidad de 
contaminación del suelo. 
 
 Problemas Ambientales. Los estudios han comprobado que el benceno es 
un agente cancerígeno cuando entra en contacto con el cuerpo humano, los 
derrames de combustible causan problemas eco toxicológicos, debido al potencial 
tóxico, carcinogénico y mutagénico que componen los hidrocarburos (Celis, 2009). 
La contaminación por derrames es uno de los problemas medioambientales más 
importantes de la industria de los hidrocarburos, estos afectan la calidad de las 
aguas subterráneas, los derrames y las fugas de combustible por tanques 
subterráneos presentan un mayor riesgo a los recursos de agua subterránea debido 
a la mayor solubilidad de los éteres y su baja adsorción a las partículas del suelo, 
permitiendo que viajen más lejos y más rápidamente en el agua subterránea 
(Salgado de la Sancha y Arrioja Juárez, 2004). 
La mayor fuente de emisiones ocurre en el llenado de los tanques de 
almacenamiento de las estaciones de servicio, estas se generan cuando los vapores 
de gasolina son desplazados a la atmósfera por el combustible que está siendo 
descargad para el almacenamiento, la cantidad de emisiones depende de varios 
factores, tales como el método de llenado, la tasa de llenado, la configuración del 
tanque, la temperatura, la presión de vapor, la composición del combustible, las 
emisiones por derrames de combustibles y posterior secado evaporativo debido a 
reboses, el derrame que presentan las mangueras y las circunstancias operación 
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2. ANÁLISIS DE CONTAMINACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO 
 
Las estaciones de servicio son establecimientos que proveen derivados de 
hidrocarburos tales como la Gasolina, ACPM y Gas natural vehicular (GNV), en el 
desarrollo de su actividad se tienen riesgos presentes los cuales aducen una 
amenaza constante al entorno en donde se ubican, esto se da debido a malas 
prácticas de almacenamiento y distribución de combustibles, lo cual puede 
desencadenar daños al medio en el aire, agua y suelo afectando así las 
comunidades y población flotante que tiene contacto con este tipo de edificaciones.  
 
2.1 Características físicas y químicas en la contaminación del combustible. 
La gasolina es un componente que se obtiene debido a la separación del petróleo. 
Tienen componentes hidrocarbonados de C4 a C10 y una temperatura de 
destilación de entre 30 y 200ºC. Se componen de cadenas que contienen hasta 10 
átomos de carbono y se puede tener en ella casi todos los compuestos 
hidrocarbonados que hay en existencia, como parafinas, cicloparafinas, 
ciclohexánica, ciclobencénicos, al menos en pequeños porcentajes, aparte también 
predominan compuestos como el tolueno, dimetil, benceno y xilenos. Según la 
procedencia del crudo de petróleo, las fracciones gasolina pueden variar de 
composición. Dicho lo anterior, estos elementos hacen que este combustible en este 
caso la gasolina, sea altamente volátil, volviéndose más denso que el aire, lo que lo 
hace fácilmente inflamable, por ende, el flujo o la agitación de cualquier tipo de 
gasolina pueden generar cargas electrostáticas y provocar una explosión (Volke y 
Velasco, 2002). 
 
Por lo general, es inevitable el derrame de contaminantes al medio ambiente en 
alguna de las tres fases de la materia. Un derrame de contaminantes puede ser de 
dos maneras:  
 Periódico – operacional.   
 accidental.  
En el caso de la gasolina, el derrame periódico-operacional es parte exclusiva de la 
metodología de su manejo en las que incluye el almacenamiento, el transporte y el 
despacho del combustible. Por otro lado, el derrame accidental no está bajo la 
inspección de los operadores de las instalaciones. Los derrames accidentales 
pueden dar de 3 maneras: 
 Los derrames previsibles dentro de márgenes razonables que no son 
susceptibles de tratamiento.  
 Los de tipo trágico, como las fugas en tuberías o tanques de 
almacenamiento. 
 Los que se originan a largo plazo en sitios clausurados y pasivos 
ambientales.  
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En general, los contaminantes de origen químico llegan hasta el subsuelo como 
resultado de un derrame, alcanzan alguna de las siguientes fases terminales:  
 El producto libre.  
 Adsorción.  
 Disolución.  
Dicho lo anterior es necesario implementar un plan de Acción para la evaluación de 
daños ambientales por derrame de hidrocarburos (en este caso la gasolina) que se 
evaluaría de la siguiente forma: 
 Identificación del área afectada. 
 Selección de puntos de monitoreo para toma de muestras de suelo  
 Medición de la explosividad.  
 Medición de la explosividad y de los vapores orgánicos.  
 Clasificación de los estratos del suelo.  
 Determinación de sustancias contaminantes del subsuelo.  
Para efectos del presente proyecto se tendrán en cuenta los puntos anteriormente 
mencionados debido a que por los alcances establecidos la competencia del 
proyecto se enfoca al análisis por información secundaria. Existen componentes 
físicos y químicos que alteran el comportamiento del suelo y del agua generando 
así propiedades que se clasifican en sustancias orgánicas e inorgánicas. Los 
orgánicos, porque se componen por átomos de carbono y a su vez se constituye 
por una gran parte de residuos vegetales y animales en estado de descomposición 
(Volke y Velasco, 2002). El humus es la parte más estable de la materia orgánica, 
ya que permite fortalecer el suelo de filtraciones por su gran absorción de 
descomposición de residuos vegetales y animales (Huerta, 2010). Por otro lado, los 
inorgánicos son minerales formados por la degradación de la roca lo cual genera 
material pétreo en el suelo como la arena, las arcillas y limos, adicional a esto no se 
derivan del carbono.  
 
2.2  Impactos ambientales de los hidrocarburos en la estación de servicio.  
 
Los impactos ambientales negativos ocasionados por los hidrocarburos están dados 
por las fugas en los tanques subterráneos, lo cual implica afectaciones directas al 
suelo ocasionando un daño considerable al medio ambiente, la otra situación es la 
filtración a través de pisos lo cual genera una contaminación en las aguas 
subterráneas en la que se deriva de factores relativamente nocivos para la 
comunidad cercana, siempre y cuando utilicen este medio como fuente de consumo. 
Por otro lado, el manejo habitual que se presenta con los combustibles y la actividad 
petrolera conlleva a que las instalaciones de la estación de servicio como los 
tanques sufran daños lo cual genere una contaminación ambiental.  
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El proceso de los líquidos se basa en el siguiente procedimiento: el primer paso es 
ingresar al suelo ocasionando componentes adversos a la contaminación, el 
segundo por el subsuelo y después hacia el agua subterránea en este caso a los 
acuíferos.    
 
2.3 Factores que influyen la contaminación en las estaciones de servicio. 
 
En las estaciones de servicio las actividades de operación son generadas por 
residuos sólidos, residuos líquidos y emisiones Atmosféricas (compuestos 
orgánicos volátiles-COV). 
 
2.3.1 Residuos sólidos. Los residuos sólidos se definen por medio de la normativa 
vigente, como a los semi-sólidos, líquidos y gaseosos que están exilados, lo cual se 
consideran peligrosos cuando se presentan las siguientes características: toxicidad, 
inflamabilidad, reactividad o corrosividad. Los residuos sólidos se generan a través 
de los siguientes tipos: 
 Aceites y lodos provenientes de las fosas sépticas o de la limpieza de los 
tanques de almacenamiento de combustibles y de los equipos de transporte, lo 
cual proviene por el tratamiento de aguas residuales industriales, como las 
rejillas perimetrales, canales, trampas de grasas, decantadores entre otras.  
 Aceite usado proveniente de la obtención de motores y filtros. 
 Fluidos de aceite como consecuencia de la limpieza de pisos, etc. 
 Solventes usados. 
 Textiles contaminados: materiales de absorción (para derrames) y paños de 
limpieza. 
  Envases, plásticos y metálicos, contaminados con aceites, solventes, grasas, 
etc. 
 Baterías agotadas. 
 Neumáticos usados. 
 Repuestos de vehículos. 
Hay otros solidos complementarios los cuales se generan por otro tipo de problema 
y son los residuos domiciliarios, provenientes de oficinas y los mini mercados 
cercanos a las EDS.        
2.3.2 Residuos líquidos. Los residuos líquidos en las estaciones de servicio son 
generados por sólidos en suspensión (por sedimentos o lodos principalmente), 
grasas, aceites y restos de combustibles (gasolina, gasóleo) entre otros. En las 
estaciones que cuentan con lavado de vehículos van a generar otros residuos 
líquidos adicionales y son los desengrasantes, detergentes y ceras especiales 
(Cortés, 2011). Por otro lado hay otros tipos de residuos por el cual se presentan en 
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 Lavados de pisos  
 Derrames y perdidas de gasolina, solventes, aceites y grasas. 
 Manutención de vehículos  
 Aguas lluvia. 
   
2.3.3 Emisiones atmosféricas. Las Emisiones atmosféricas son producidas 
principalmente por compuestos orgánicos volátiles, lo cual generan una serie de 
contaminaciones que serán nombradas a continuación. 
 
2.3.3.1 Contaminación del tanque de almacenamiento. La principal dificultad 
donde se concentra las emisiones evaporativas es en los tanques subterráneos, ya 
que estos vapores de gasolina son transportados a la atmosfera por el combustible 
que está siendo descargado. Las emisiones presentan unos factores que son 
realmente el mayor problema de contaminación y son: el método y tasa de llenado, 
la configuración del tanque y la temperatura, presión de vapor y composición de la 
gasolina (Salgado de la Sancha y Arrioja Juárez, 2004).En las EDS también se 
presentan otras emisiones evaporativas como las presentes en el diésel y Kerosene 
(destilación del petróleo) pero con menor porcentaje de presiones de vapor, ya que 
la mayor influencia de emisión producida en las estaciones de servicio es la 
gasolina. 
 
2.3.3.2 Contaminación en dispensadores de combustible por llenado de 
estanques de Automóviles. En este caso hay dos procesos por el cual las 
emisiones se identifican claramente: el primer proceso es por causa de movilidad 
dentro de la estación de servicio por el automóvil, por la gasolina cargada hasta la 
salida de la estación y el otro proceso por los derrames de estos contaminantes. La 
cantidad de vapores que se desplazan a la hora del llenado de combustible depende 
de la temperatura de la gasolina, la temperatura del estanque del automóvil y la tasa 
de llenado del estanque, por otro lado las pérdidas por derrame dependen de varios 
factores el cual incluye el tipo de estación de servicio, la configuración del estanque 
del vehículo y la técnica del operador, finalmente se producen emisiones por 
derrames de combustibles y posterior secado de vapores debido a saturaciones en 
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN BARRANQUILLA 
 
Se realizará un análisis del caso de estudio en la ciudad de Barranquilla teniendo 
en cuenta que se cuenta con información sobre una estación de servicio en 
construcción, con esto realizaremos una visita técnica en la cual se relacionen las 
prácticas de construcción de este tipo de proyectos y las prevenciones que se 
realizan de acuerdo con el tipo de suelo presente en la zona, con esto se podrá 
realizara el levantamiento de información acerca de las causas asociadas en la 
contaminación por hidrocarburos y las posibles acciones correctivas y preventivas 
a realizar con el fin de minimizar las afectaciones a las poblaciones que interactúan 
con este tipo de proyectos. La ciudad de Barranquilla cuenta con un número 
importante de estaciones de servicio las cuales deben cumplir diferentes parámetros 
para su construcción y puesta en marcha, éstos se otorgan por las entidades 
correspondientes de la región y son requisitos con los cuales se busca uniformidad 
en el almacenamiento y comercialización de combustible. 
 
3.1 Cantidad de Estaciones de Servicio  
 
El departamento del Atlántico cuenta con 201 estaciones de servicio de combustible, 
de acuerdo con el último censo realizado por el ministerio de minas y energía, esta 
cantidad de EDS se encuentran distribuidas en 22 ciudades del departamento 






Ilustración 1 Número de Estaciones De Servicio en el departamento del 
Atlántico 
 




La capital del atlántico cuenta con el 53% de las estaciones de servicio de todo el 
departamento, esta ciudad cuenta con un área de 166 km2 y en su territorio cuenta 
con 106 estaciones de servicio las cuales se distribuyen en sectores urbanos los 
cuales tienen contacto con viviendas e industria y rurales que se localizan en las 
carreteras que comunican a Barranquilla con pueblos y ciudades cercanas. Esto 
indica que aproximadamente cada 1.6 km2 se ubica una estación de servicio. 
Según la dirección de hidrocarburos del ministerio de minas y energía el estado 
actual de las estaciones respecto a trámites y licencias se tiene que 93 EDS cuentan 
con todos los requisitos habilitados para su correcto funcionamiento, esto indica que 
el 92.1% de las estaciones se encuentran en condiciones óptimas de servicio, pero 
el 7.9% restante está presentando un riesgo en las comunidades, a continuación se 
muestra el detalle de trámites y permisos en los cuales están fallando las estaciones 
de servicio (Ministerio de minas y energía, 2015). 
 
Fuente. Ministerio de Minas y Energía 
3.2 Característica del suelo en la ciudad de Barranquilla  
La capital del Atlántico cuenta con un problema de construcción vial, causando así 
problemas en el drenaje pluvial debido a que en época de lluvias su malla vial tanto 
principal como secundaria tiende a transportar lluvias con caudales de 30 a 100 
m3/s, teniendo así una problemática para el drenaje de aguas urbanas (Ávila,2012). 
ESTACIÓN DE SERVICIO ESTADO
ESTACION DE SERVICIO ASEO TECNICO SA ESP En proceso de Certificación MME
ESTACION DE SERVICIO COORDINADORA MERCANTIL SA SUCURSAL 
BARRANQUILLA
En proceso de Certificación MME
ESTACION DE SERVICIO PROMOTORA DE SERVICIO E INVERSIONES DE 
COLOMBIA SA  - PASERCOL
En proceso de Certificación MME
ESTACION DE SERVICIO SAFERBO BARRANQUILLA En proceso de Certificación MME
ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA SA En proceso de Certificación MME
ESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO A.T.J. Sin Certificación 
ESTACION DE SERVICIO OLAYA HERRERA Sin Certificación 
ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRO Certificación en Modificación
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SERVICENTRO LA FLORESTA Certificación en Modificación
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SUPER STATION PARAISO Certificación en Modificación
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SUPER STATION PETROMIL LA 30 Certificación en Modificación
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN ANTONIO Certificación en Modificación
ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANA
EDS Sancionada con orden de 
cierre de establecimiento
Tabla 1 Estado Actual de EDS en la ciudad de Barranquilla 
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3.2.1 Topografía de la Zona. Barranquilla se encuentra situada en el cinturón del 
Sinú, en donde se tiene las cuencas oriental y occidental, la oriental es en la que se 
concentra la mayor parte de vida urbana y cuando se presentan periodos de 
precipitación las aguas descargan directamente en el río magdalena, llevando en 
ellas cantidades de residuos sólidos y líquidos que encuentran a su paso, mientras 
que el arroyo occidental tienen un emisario final en las aguas de la ciénaga del 
Magdalena. 
La topografía presente en estas cuencas afecta a la población debido a las 
inundaciones que se dan por arroyos de grandes velocidades y altos caudales 
teniendo en cuenta que en esta zona se presentan pendientes que llegan 
aproximadamente al 5% (Ávila,2012) 
 
3.2.2 Clasificación del suelo en la ciudad de Barranquilla. La geología del suelo 
presente en la ciudad son rocas sedimentarias de origen marino profundo y 
transicional continental los cuales pertenecen a dos formaciones, Perdices y la Popa 
las cuales presentan materiales de origen aluvial, eólico, coluvial y de movimientos 
en masa. La formación Perdices se encuentra ubicada en la parte media y baja de 
las laderas occidentales de la ciudad y La formación La Popa se da en el noreste 
de Barranquilla (Moreno, 2013). 
 
3.2.3 Inspección Técnica en la Construcción de una EDS. En el mes de junio 
del año 2017 se realizó una visita de inspección a la construcción de una estación 
de servicio, en esta visita se observaron aspectos importantes en la construcción de 
este tipo de estructuras, parámetros importantes para su funcionamiento y medios 
de mitigación de amenazas las cuales pueden afectar a la población y usuarios de 
este tipo de establecimiento a continuación se relacionarán aspectos importantes 
de este tipo de proyectos. 
 
3.2.4 Descripción del proyecto EDS Barranquillita. La construcción de la 
Estación de Servicio Barranquillita contempla la venta de combustible líquido y de 
gas natural comprimido, su infraestructura cuenta con un cuarto para compresores 
de gas, sub-estación eléctrica, oficinas administrativas dos islas para combustibles 
de gas natural vehicular y dos islas para combustible líquido. 
 
3.2.5 Localización. El proyecto se encuentra en la zona industrial de Barranquillita 
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Fuente. Google Earth - Coordenadas 10.98°N, 74.77°W 
3.2.6 Tipología del suelo en la EDS Barranquillita. El suelo es un componente 
esencial en la construcción de estaciones debido a que de acuerdo con sus 
características y clasificación se realizan las acciones correspondientes en la 
construcción para garantizar que las posibles fugas de combustibles no afectaran el 
subsuelo, teniendo en cuenta lo anterior.  
El suelo encontrado en el lote en donde se construirá la estación de servicio 
Barranquillita está comprendido por un alto contenido de humedad, adicional en los 
sondeos realizados se encuentra el nivel freático del suelo a 1.5 y 2.0 metros de 
profundidad. Teniendo en cuenta lo anterior el especialista geotecnista sugiere 
cimentación superficial, pero en el subsuelo se debe realizar un mejoramiento del 
terreno con material granular con un espesor de 0.50 metros con capas de 0.10 
metros y una separación con el terreno natural con un geotextil tejido tipo 1700 
(Martínez y Flores, 2013).  
Ilustración 2 Localización del proyecto 
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3.2.7 Desmantelamiento del terreno. En la estación de servicio se realizó la 
inspección de campo la cual encontró un tanque de almacenamiento de combustible 
metálico, este tanque es reemplazado por uno de fibra de vidrio teniendo en cuenta 
la normativa del territorio Colombiano en la cual los dispositivos para 
almacenamiento de combustible deben ser en fibra de vidrio con recubrimientos y 
salmueras, esto con el fin de evitar el desgaste en las paredes de los tanques 
evitando así fugas en el almacenamiento de combustible las cuales puedan afectar 
el subsuelo, desencadenando así dos tipos de contaminación, la primera se da en 
el subsuelo ya que el combustible que no sea filtrado por el material se descompone 
en las retenciones hasta pasar a un estado gaseoso ocasionando gases en la 
atmosfera y la segunda se da llegando a las aguas subsuperficiales   las cuales 
pueden alimentar el suministro de aguas domesticas de la población aledaña a la 
estación de servicio. 
Fuente. Autores 
En la imagen podemos observar el proceso de extracción de tanques subterráneos 
de la estación de servicio los cuales tenían depósitos de combustible metálicos, 
dicha extracción se llevó a cabo realizando la excavación del terreno y entibando la 
zona excavada para así evitar volcamientos de tierra.  
Fuente. Autores 
Ilustración 4 Retiro de tanque de almacenamiento metálico. 
Ilustración 3.Desmantelamiento de equipos de almacenamiento metálicos y 
reemplazo por tanques en fibra de vidrio 
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3.2.8 Adecuación del terreno para la instalación de tanques. Para la instalación 
de los tanques de combustible se realizó la excavación en el terreno utilizando un 
entibado para evitar deslizamientos del terreno, en la base del terreno se realizó un 
recubrimiento con geotextil 1700 y una capa de material granular en la cama del 
tanque, dados en concreto para el anclaje y soporteria de la estructura quedando 
de la siguiente forma:  
 
Fuente. Autores 
Se observa el retiro de los tanques de almacenamiento existentes y la adecuación 
del terreno para la instalación de los nuevos estanques en fibra de vidrio. 
 
Fuente. Autores 
Ilustración 5 Excavación para la instalación de tanques de almacenamiento de 
combustible 
Ilustración 6 Instalación de tanque de almacenamiento de combustible 
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Las labores para la instalación de los estanques de almacenamiento se realizan con 
equipo especializado para el izaje del tanque y la inspección técnica por 
supervisores de la empresa que suministra los equipos para almacenar el 
combustible. 
Fuente. Autores 
Una vez instalados los tanques de combustible se realiza la preparación del terreno 
para la fundición de las placas en la zona de abastecimiento de combustible, estas 
serán en concreto rígido MR42. 
3.2.9 Estructuras de contención de residuos peligrosos. Para las estructuras 
de residuos peligrosos de la estación se clasifican básicamente en dos, la zona de 
tanques y la zona de distribución de combustible. Los residuos de hidrocarburos 
tienen como fin llegar a las trampas de grasa o separadores de hidrocarburos, en la 
visita realizada se evidencio que la construcción de las trampas se realiza de forma 
ornamental, esta se compone de 4 cámaras las cuales se relacionan a continuación: 
 
Fuente. Autores 
Ilustración 7 Adecuación de la zona de tanques 
Ilustración 8 Plano en planta de la trampa de grasas 
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El funcionamiento de cada cámara tiene un objetivo diferente los cuales permiten 
recolectar, retener, secar y evacuar, con esto se puede tener un pre tratamiento de 
los residuos de la estación de servicio separando el combustible del agua, para que 
finalmente la estación pueda verter al alcantarillado agua sin presencia de 
hidrocarburos a continuación, se muestra parte del proceso constructivo de esta 
importante estructura presente en las estaciones de servicio.                   
 
Fuente.  Autores 
Fuente. Autores 
Ilustración 9 Excavación del terreno para la construcción de las trampas de grasas 
Ilustración 10 Adecuación del terreno 
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En las imágenes anteriores se observa como el personal realiza las labores de 
excavación y adecuación del terreno para la construcción del separador de 
hidrocarburos artesanal. 
 
Fuente.  Autores 
 
Fuente.  Autores 
Ilustración 11 Construcción de cámaras para el proceso de separación de 
hidrocarburos 
Ilustración 12 Estructura de separación de hidrocarburos 
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En la estación de servicio se tienen estructuras de conducción de los hidrocarburos 
que son manejados inadecuadamente en la zona de islas de llenado o en la zona 
de tanques, éstas son las canales perimetrales, las cuales tienen como función la 
recolección y conducción de producto que ha sido derramado en cualquiera de estas 
dos zonas y llevarlo hasta el punto de conexión de la trampa de grasas. 
 
Fuente. Manual de estaciones de Servicio Organización Terpel 
3.2.10 Consideraciones Especiales. A continuación, se presentan algunas 
condiciones especiales para la puesta en marcha de esta estación de servicio. 
 Para el almacenamiento de combustibles, la estación cuenta con dos tanques de 
combustible subterráneos de 12.000 galones, la composición de los tanques está 
dada por resina, fibra de vidrio y sílice, son de doble pared y en su funcionamiento 
tiene control de fugas y doble contención de hidrocarburos, adicional tiene el 
cumplimiento de la norma UL 1316. 
 
 Debido a que el nivel freático del terreno está a dos metros del nivel cero de la 
estación, se tomó la precaución de instalar geotextil y capas de granulares de 
acuerdo las indicaciones del estudio de suelos, esto con el fin de evitar posibles 
contaminaciones por derrames en el sub suelo los cuales podrían alcanzar el 
nivel freático y llegar a corrientes subterráneas de agua causando contaminación 
en aguas domesticas de la zona. 
 
 Instalación de estructuras de contención de hidrocarburos tales como, Canales 
perimetrales y separadores de hidrocarburos (Trampas de grasas). 
 
 Toda la tubería para la conducción de los derivados de hidrocarburos (Gasolina 
y ACPM) es en material flexible, este tipo de materiales tiene dos características 
importantes, la primera es que su material es resistente a las condiciones del 
combustible lo cual garantiza que no abra desgaste con el tiempo evitando fugas 
Ilustración 13 Canal perimetral para conducción de desechos de hidrocarburos 
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de combustible en las líneas de conducción de tanque a surtidores, la segunda 
es que en caso de presentarse fugas por mala instalación de la tubería esta 
cuenta con un sistema de cierres el cual minimiza la posibilidad de contaminación 
considerable en el subsuelo.   
 
 La estación de servicio cuenta con un sistema de control de inventarios el cual 
monitorea las 24 horas del día las fluctuaciones de combustible, esto se da tanto 
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4. AMENAZAS Y VULNERABILIDAD DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO 
Teniendo en cuenta que las afectaciones ocasionadas por el combustible perturban 
en la mayoría de los casos de forma directa al suelo, éste se convierte en el factor 
más vulnerable por ser el material que tiene contacto directo en una posible 
contaminación por combustible, por tal razón se decide desarrollar además del 
análisis de amenaza un estudio de vulnerabilidad en caso de producirse cualquier 
tema de contaminación. 
 
Las amenazas y vulnerabilidades que pueden presentarse en una estación de 
servicio no solo están en el almacenamiento del combustible para la distribución al 
público, éstas también pueden presentarse el entorno que rodea este tipo proyectos 
y se dan en fases como la construcción, puesta en marcha y desmantelamiento de 
las EDS, en cada etapa se tienen normas que deben cumplirse para lo cual existen 
entes gubernamentales que se encargan de vigilar y hacer cumplir lo establecido en 
el ordenamiento colombiano, esto se da teniendo en cuenta diversos factores tales 
como las zonas de urbanización, uso de suelo, tipo de terreno y las afectaciones al 
medio ambiente que puedan presentarse en el desarrollo o intervención de este tipo 
de proyectos, por tal razón y teniendo en cuenta que la zona de estudio del presente 
trabajo se da en Barranquilla se presentan las entidades encargadas de otorgar 
permisos, tramites y licencias para la intervención y cierre de estaciones de servicio. 
 
4.1 Tramites, permisos y licencias para proyectos de estaciones de servicio 
Para la construcción, remodelación y desmantelamiento de una estación de servicio 
se requieren de diferentes tipos de tramites los cuales son los parámetros que 
indican la funcionalidad de este tipo de proyectos, estos parámetros son un medio 
de control el cual procura dar los lineamientos para que las estaciones de servicio 
funcionen bajo parámetros que buscan el sostenimiento del medio que rodea las 
EDS. 
 
4.1.1 Licencia de construcción. En la Capital del atlántico las licencias de 
construcción las dan las curadurías urbanas. 
 
4.1.2 Tramites ambientales. En el departamento del atlántico la entidad ambiental 
que cuenta con la competencia para otorgar licencias y permisos ambientales es la 
corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), esta entidad planea, 
normatiza, asesora y da apoyo, administra, ejecuta, informa , controla y supervisa 
los proyectos de hidrocarburos, energético, agrícola, pecuario, el sector de 
manufactura, infraestructura y transporte de acuerdo con la adaptación de guías 
ambientales dadas por la resolución número 1023 de 2005 (Ministerio de ambiente, 
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Los trámites ambientales que se presentan son: 
 
 Licencia ambiental. 
 Permiso de Vertimientos. 
 Permiso de tala y poda de árboles. 
 
4.1.3 Ministerio de minas y energía. La entidad en cargada por el ministerio de 
minas para otorgar los permisos de despacho y distribución de combustible es el 
sistema de información de combustibles líquidos (Ministerio de minas y energía, 
s.f.), esta entidad opera en todo el territorio nacional, éste organiza, controla y 
sistematiza la comercialización, distribución transporte y almacenamiento de los 
combustibles derivados del petróleo(Ministerio de minas y energía, s.f.), de servicio 
expedido por entes certificadores tales como Icontec, Bureau Veritas y la 
organización nacional de acreditación colombiana (ONAC). 
 
4.2 Análisis de amenaza 
Una vez obtenidos los requisitos descritos anteriormente las estaciones de servicio 
pueden entrar en operación, el cumplimiento de éstos es la base para que este tipo 
de establecimientos preste un buen servicio al público y que en su operación no 
afecte el entorno que lo rodea. A continuación, se presenta una matriz de amenaza 
en la cual se encuentran las etapas de una estación de servicio y su afectación con 
el medio.  
 






RANGO DE OCURRENCIA COLOR DESCRIPCIÓN  
INMINENTE   
Alta probabilidad de 
ocurrencia. 
PROBABLE   Evento que ya ha ocurrido. 
POSIBLE   
Evento factible de 
ocurrencia. 
NO APLICA   
Evento que no tiene 
ocurrencia. 
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Tabla 3 Clasificación de aspectos de una estación de servicio 
 
 Fuente. Autores 
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Tabla 4 Continuación - Clasificación de aspectos de una estación de servicio 
 
Fuente. Autores 
4.3 Análisis matriz de riesgo 
A continuación, se presentan las gráficas junto con sus análisis, el cual hace 
referencia a la matriz que se estableció para verificar las amenazas durante el 
proceso de ejecución en una estación de servicio. 
Gráfico 1. Resultado matriz de factor aire. 
 
Fuente. Autores 
Como se observa en el Grafico N°1, la actividad que genera un impacto ambiental 
relevante son las emisiones de gases y la calidad del aire, ya que representan un 
impacto negativo al medio ambiente por tener un rango de ocurrencia inminente, lo 








NO APLICA POSIBLE PROBABLE INMINENTE
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cual implica aumento de enfermedades respiratorias  a operadores y a terceros, 
donde el problema básicamente se encuentra en el mantenimiento de equipos e 
instalaciones por fallas técnicas y mecánicas generando contaminantes gaseosos.         
Por otro lado, el rango de ocurrencia inminente también ocurre cuando se presenta 
derrames de combustible y sobrellenados del tanque, generando emisiones 
evaporativas por falta de control en los estanques de almacenamiento ocasionando 
daños en el área afectada. 
En el caso del rango de ocurrencia probable, establece que las emisiones de gases 
y la calidad del aire son los mayores factores que se han mantenido a lo largo de 
las etapas de ejecución generando contaminación evaporativas en el área durante 
y después del desmantelamiento de la EDS, así mismo, los niveles de ruido se 
consideran mayor, de modo que, son permanentes los sonidos durante la ejecución 
de la obra afectando consideradamente el sistema auditivo.  
El rango de ocurrencia posible genera un cambio, ya que las mayores actividades 
son la quema de combustibles y la calidad del aire, lo cual indica que al generarse 
solidos residuales se podría presentar combustión en estos solidos ocasionando 
una contaminación en el medio ambiente.     
Gráfico 2. Resultado matriz de Amenaza factor agua 
 
Fuente. Autores 
Como se observa en el Gráfico N°2 el rango de ocurrencia probable establece 
que, la calidad del agua es el mayor factor que se ha mantenido a lo largo de las 
etapas de ejecución generando ciertos tipos de contaminación por ejemplo, las 
redes de tuberías y de drenaje, lo cual implica afectaciones en las aguas 
superficiales y subterráneas por cuestiones de mal estado de la tubería, 
corrosión y antigüedad.   
0 2 4 6 8 10 12
Calidad del agua
nivel fratico
Calidad de aguas superficiales
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Por otra parte, la calidad de aguas subterráneas y las superficiales son el mayor 
rango de ocurrencia posible, puesto que, en las etapas de construcción y 
operación se generan líquidos residuales dando a conocer el grave problema 
que se presenta en estos factores por contaminantes de hidrocarburos, de igual 
forma ocurre en la etapa de desmantelamiento del terreno del subsuelo de modo 
que, en esta fase las probabilidades de contaminación son posibles.  
Gráfico 3. Resultado matriz de Amenaza factor suelo 
 
Fuente.  Autores  
Como se observa en el Gráfico N°3 el mayor rango de ocurrencia es el probable, 
dado que, por las actividades de las etapas del proceso de construcción de una EDS 
genera un impacto ambiental bastante fuerte sobre el tema del suelo, por lo tanto la 
degradación del suelo es el que genera la mayor probabilidad de contaminación, ya 
que por las actividades de generación de líquidos y sólidos residuales que suelen 
presentarse durante la construcción de esta misma pueden causar impactos 
negativos a los patrones naturales de drenaje y a la capacidad de absorción del 
suelo por infiltraciones en los estanques de almacenamiento ocasionando pérdidas 
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5. CONCLUSIONES 
Con la información recolectada se puede deducir que las estaciones de servicio 
presentan riesgos asociados a la operación en la distribución de los derivados del 
petróleo (Gasolina y ACPM), en la ciudad de Barranquilla pueden presentar 
amenazas ambientales en cuanto se produzcan fugas o derrames que puedan ser 
transportadas por los arroyos presentes en la ciudad a causa del aumento de 
caudales por las lluvias, el fluido contaminado por hidrocarburos puede llegar a 
fuentes de agua tales como el rio y ciénaga del Magdalena. 
De acuerdo con la visita técnica a la construcción de una estación de servicio se 
evidencio que en este tipo de proyectos se deben tener diferentes estructuras para 
la contención de hidrocarburos evitando así derrames en el subsuelo con el fin de 
evitar contaminación de combustible el cual se propague por infiltración en aguas 
subterráneas y evaporación de gases en la atmosfera. 
En campo se observó que los tanques de almacenamiento de combustible deben 
ser en fibra de vidrio, teniendo en cuenta que dichos estanques están elaborados 
con materiales resistentes a la abrasión por los compuestos del combustible 
evitando así desgaste en las paredes internas los cuales permitan la fuga del 
hidrocarburo ocasionando afectaciones en el medio.    
En caso de presentarse infiltración de combustible en el subsuelo y esté presente 
movilidad en corrientes superficiales no solo causara problemas en aguas 
subterráneas las cuales pueden mezclarse con las aguas domésticas, también por 
su baja solubilidad limitan el proceso de permeabilidad del suelo teniendo en cuenta 
que el material disuelto se adhiere a las capas del suelo convirtiéndolo en suelos 
infértil. 
La Gasolina y ACPM son compuestos derivados del petróleo los cuales en una 
exposición inadecuada con las personas causan daños en la salud debido a que se 
son sustancias con altas probabilidades cancerígenas y toxicas para la salud 
humana. 
El aumento de población flotante por el consumo de combustible puede afectar a la 
población cercana de una estación de servicio, teniendo en cuenta que las 
emisiones de gases, la contaminación auditiva y visual aumentan por la 
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6. RECOMENDACIONES 
Los proyectos en los que se involucran las estaciones de servicio tienen diferentes 
etapas, las cuales son la construcción, operación y desmantelamiento, cada una de 
estas tiene un valor importante con el medio y su exposición tanto positiva como 
negativa, por tanto, se proponen acciones las cuales pueden servir de consideración 
en la ejecución de cualquiera de las etapas mencionadas anteriormente: 
1. Se sugiere realizar un análisis detallado del estado de los tanques de 
almacenamiento, por medio de equipos de control de inventarios, en caso de 
que la estación de servicio cuente con tanques de almacenamiento en 
material metálico sin recubrimiento, se recomienda realizar inspecciones al 
estado en el que se encuentran las paredes del mismo, cabe resaltar que los 
tanques metálicos sufren de desgaste de las paredes internas por los 
compuestos del hidrocarburo es decir que esta condición aumenta la 
posibilidad de derrames de producto por mal funcionamiento de la estructura 
de almacenamiento. Los recubrimientos que deben realizarse son con 
resinas certificadas a prueba de hidrocarburos. 
2. Implementación de estructuras separadoras de hidrocarburos, en el mercado 
existen equipos que realizan la labor de separar los residuos de 
hidrocarburos de las aguas que deben disponerse en la red de alcantarillado, 
pero estos requieren mantenimientos periódicos los cuales pueden elevar los 
costos de funcionamiento, por consiguiente, se propone adecuar o construir 
trampas de grasas las cuales realizan la función de separación de 
hidrocarburos, esta estructura se construye de forma convencional y su 
mantenimiento se realiza con la capacitación del personal presente en la 
estación de servicio, con esto los residuos provenientes de la actividad de la 
EDS estarán controlados por este receptor. 
3. Para la construcción nueva de estaciones se deben realizar estudios de 
suelos, los cuales determinen las características del terreno a construir, es 
importante aclarar que en caso de encontrar nacimientos de agua o 
corrientes subterráneas las cuales puedan sufrir cambios por la operación de 
la estación es necesario informar a la entidad ambiental correspondiente, con 
el fin de realizar las acciones mitigación así minimizar el impacto ambiental 
que puede ocasionarse en la zona. 
4. En la ciudad de Barranquilla es importante que la recolección de residuos de 
hidrocarburos se realice periódicamente, a causa de que por temas 
climatológicos es muy posible que se presenten arroyos los cuales no son de 
control humano y estos pueden mezclarse con los residuos producidos por 
la estación de servicio y desplazarlos a fuentes de agua que tengan contacto 
con el consumo o manipulación humana. 
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5. La capacitación continua del personal que interviene en la operación de la 
estación de servicio es fundamental, teniendo en cuenta que ellos son los 
encargados de la manipulación de los equipos dispensadores de combustible 
y en caso de cualquier percance que pueda ocurrir en la estación ellos 
pueden dar apoyo en una posible situación de riesgo. 
6. Para el desmantelamiento de una estación de servicio se recomienda realizar 
la disposición final de cada componente de la estación, teniendo en cuenta 
que por la interacción con el combustible pueden afectar el medio (Agua – 
Aire – Suelo) ocasionando amenazas ambientales las cuales pueden ser 
susceptibles a una remediación del terreno. 
7. En caso de presentarse fugas de combustibles por infiltraciones del 
hidrocarburo en tanques o líneas de llenado se debe realizar un estudio de 
evaluación ambiental, con el fin de establecer la delimitación de la pluma de 
contaminación y así determinar la medida de descontaminación del terreno. 
8. Es importante que los mayoristas o dueños de este tipo de edificaciones se 
rijan bajo los lineamientos de la legislación colombiana, se debe cumplir con 
los permisos y trámites solicitados por las entidades con el fin de actuar y 
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